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Манаграфiя доктара фiлалагiчных навук, прафесара В.Ю. Бароукi, што
выйшла у выдавецтве Вiцебскага дзяржаунага унiверсiтэта iмя П.М. Ма-
шэрава, уяуляе сабой комплекснае даследаванне шэрагу пытанняу, звязаных
з асэнсаваннем каштоунаснага патэнцыялу нацыянальнай лiтаратуры, асаб-
лiвасцей адлюстравання духоунага развiцця грамадства сродкамi прыгожа-
га пiсьменства, аутарам звернута увага на адметнасцi мастацкай трансляцыi
каштоунасцей старажытнай лiтаратуры у сучаснасць.
Навiзна навуковай працы В. Ю. Бароукi заключаецца у паунавартасным
аглядзе беларускай лiтаратуры ад моманту яе станаулення да сучаснага этапу
развiцця з пазiцый эстэтычных i этычных катэгорый-базiсау нацыянальнага
прыгожага пiсьменства.
Метадалогiя даследавання грунтуецца на дыяхранiчным прынцыпе раз-
гляду аксiялагiчных этычных i эстэтычных катэгорый мастацкай лiтаратуры
з улiкам спецыфiкi iндывiдуальнага падыходу пiсьменнiкау да сутнасцi лiта-
ратурнай творчасцi, адносiн да мастацкай спадчыны папярэднiкау. У аснове
манаграфii ляжыць сiнтэз тэм аглядавых i тэм канкрэтна-аналiтычных, скi-
раваных на глыбокае вывучэнне мастацкiх фактау у творчасцi таго цi iншага
пiсьменнiка.
Структура манаграфii абумоулена асаблiвасцямi разгледжанай праблема-
тыкi: адштурхоуваючыся ад пытання пра полiфункцыянальнасць лiтаратуры,
аутар манаграфii канцэнтруе увагу на канкрэтным увасабленнi аксiялагiчных
катэгорый у творчасцi знакавых аутарау мiнулага i сучаснасцi. Так, прааналi-
заваушы помнiкi пiсьменства дауняй беларускай лiтаратуры, В. Ю. Бароука
вылучае адметнасцi паняцця прыгожага, уласцiвыя розным эпохам: адпавед-
насць нормам хрысцiянскай маралi i дыдактычнасць, на думку прафесара,
былi асновай каштоунаснага патэнцыяла старажытнай лiтаратуры, у перыяд
Адраджэння вядучым крытэрыем эстэтычнай значнасцi становiцца грамад-
ская каштоунасць зместу твора, майстэрскае увасабленне iдэй пiсьменнiка,
у XVII стагоддзi вылучаюцца павучальнасць, сэнсавая напауненасць i даска-
наласць мастацкай формы.
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Аутар манаграфii прыходзiць да высновы, што базiс металiтаратурнага
коду нацыянальнай лiтаратуры быу закладзены пiсьменнiкамi ХIХ стагоддзя,
пры гэтым В.Ю. Бароука падкрэслiла, што напачатку развагi пра лiтаратур-
ную творчасць у польскамоуных i беларускамоуных творах рознiлiся праб-
лематыкай (польскамоуныя аутары былi зацiкаулены у большай ступенi пы-
таннямi паэтыкi мастацкага твора, беларускамоуных лiтаратарау хвалявау
шлях пiсьменнiка да чытача), аднак у другой палове азначанага стагоддзя
назiраецца зблiжэнне праблематыкi праз асэнсаванне ролi таленавiтай асобы
у лiтаратурным руху (23).
На багатым паэтычным матэрыяле прадэманстравана мастацкае асэнса-
ванне творчага працэсу у спадчыне класiка нацыянальнай лiтаратуры М. Баг-
дановiча, метадычна дасканала прааналiзаваны выбраныя творы У. Дубоукi,
якiя дазволiлi аутару зауважыць канцэптуальныя змены у падыходзе бела-
рускага паэта да мастацкай творчасцi.
Асаблiвую цiкавасць выклiкае раздзел манаграфii, прысвечаны мастац-
кай мемарыялiзацыi дзеячау культуры у паэзii У. Караткевiча. Падкрэслiушы
выключны мастацкi густ пiсьменнiка, В. Ю. Бароука зауважыла, што калi
у ранняй творчасцi аб’ектам эстэтычнай рэфлексii паэта станавiлiся паасоб-
ныя, важныя моманты жыцця знакамiтых дзеячау беларускай культуры, то
у вершах сталага перыяду У. Караткевiч акцэнтавау увагу на ролi асобы у гi-
сторыi народа, айчыннай i сусветнай культуры.
Выбар у якасцi прадмета навуковага пошуку лiтаратурна-герменеутычага
вектара паэзii М. Танка дэманструе арыгiнальны погляд В. Ю. Бароукi на
творчасць выбiтнага класiка нацыянальнай лiтаратуры. Даследчыцкая на-
зiральнасць, дасведчанасць i прафесiйная эрудыцыя дазваляюць аутару ма-
награфii адшукаць вобразы-рэмiнiсцэнцыi у вершах пiсьменнiка да творау
паэтау розных эпох. На думку В. Ю. Бароукi, лiтаратурна-герменеутычны
вектар паэзii М. Танка накiраваны на манiфеставанне уласных мастацкiх
iмператывау, дзе на першае месца выходзiлi непарыуная сувязь лiтаратуры
з жыццëм, творчы эксперымент як эстэтычны прынцып i варыянт ацэнкi
уласных пiсьменнiцкiх патэнцый, зробленага лiтаратурнымi папярэднiкамi
i сучаснiкамi (65).
У рэчышчы даследавання аксiялагiчнай праблематыкi сучаснай лiтара-
туры прафесiйную зацiкауленасць аутара выклiкала па-мастацку арыгiналь-
ная творчасць А. Разанава, чые металiтаратурныя рэфлексii атрымалi асэн-
саванне з пазiцыi жанравай спецыфiкi i сэнсавай разнастайнасцi. Паводле
В. Ю. Бароукi, зномы А. Разанава – адмысловы жанр на мяжы эсэ i вер-
лiбра, палемiчнае асэнсаванне вядомага з акцэнтам на неадназначнасцi, гэта
адкрыццë новых сэнсау i абвяржэнне iсцiн, дауно прынятых на веру. Беларус-
кая лiтаратура па-ранейшаму застаецца для А. Разанава адным са сродкау
выяулення беларускай фiласофii, як сцвярджае аутар манаграфii.
Даследуючы сучасны лiтаратурны працэс, В. Ю. Бароука зауважае у iм
спробы пiсьменнiкау ХХI стагоддзя нанова вызначыць ролю лiтаратурнай
класiкi. Не выклiкае сумнення меркаванне, што вектар, якi акрэслiвае сучас-
ны лiтаратурны накiрунак, быу прадвызначаны Я.Купалам,М. Багдановiчам,
У. Караткевiчам. Шматлiкiя рэмiнiсцэнцыi з творау беларускiх пiсьменнiкау
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мiнулага стагоддзя прааналiзаваны аутарам манаграфii у творчасцi В.Шнiпа,
Э. Акулiна, Л. Рублеускай. Нельга не пагадзiцца з меркаваннем В.Ю. Бароукi
пра тое, што актуалiзацыя творчасцi класiкау сучаснымi беларускiмi пiсь-
меннiкамi грунтуецца не толькi на усведамленнi значнасцi iх грамадскай
пазiцыi, этычных каштоунасцей i эстэтычных установак папярэднiкау, але
i на такiх складнiках як патрыятызм, чалавечая годнасць, мастацкая ары-
гiнальнасць. Падсумоуваючы развагi, прафесар адзначае, што манiфестацыя
эстэтычна-аксiялагiчнага патэнцыялу спадчыны класiкау нацыянальнай лiта-
ратуры актывiзуе увагу да арыгiналау, выклiкае палемiку са стэрэатыпамi,
дазваляе знайсцi новае семантычнае напауненне тэм i вобразау.
Сэнсава змястоуным атрымауся раздзел манаграфii, у якiм В. Ю. Ба-
роука звярнула увагу на адзiн са складнiкау беларускай прозы ХХ–пачатку
ХХI стагоддзяу – металiтаратурны ракурс. Даследчыца спыняецца на апа-
вяданнях В. Ластоускага, М. Гарэцкага, Я. Коласа, аналiзуе пiсьменнiц-
кую рэфлексiю над мастацтвам слова у творах М. Стральцова i Б. Сачанкi.
В.Ю. Бароука звяртае увагу на металiтаратурныя устаукi у рамане У. Карат-
кевiча “Чорны замак Альшанскi”, асвятленне праблемы праудападабенства
у лiтаратуры разглядае на прыкладзе рамана А. Лойкi “Як агонь, як ва-
да”, робiць аб’ектам вывучэння творы А. Мальдзiса, У. Арлова, У. Дама-
шэвiча, А. Федарэнкi, Л. Рублеускай, Ф. Сiуко. Адштурхоуваючыся ад вы-
казвання В. Iзера, якi сцвярджау, што памерла не лiтаратура, а ранейшыя
уяуленнi пра яе, аутар манаграфii лiчыць, што металiтаратурная рэфлексiя
сучасных беларускiх празаiкау пацвярджае гэту выснову, паколькi яе праб-
лематыка – дынамiчны працэс, на якi уплываюць знешнiя i унутраныя аб-
ставiны. Спосабы рэпрэзентацыi металiтаратурнай рэфлексii В. Ю. Бароука
тлумачыць аутарскай iндывiдуальнасцю: у адных аутарау яна выяуляецца
праз маналог (Я. Колас, М. Гарэцкi, М. Стральцоу, Ф. Сiуко), у iншых –
праз сюжэт i сiстэму вобразау (У. Караткевiч, А. Мальдзiс, У. Арлоу, Л. Руб-
леуская).
Каштоунасцю манаграфii бачыцца увага даследчыцы да лiтаратурнага
працэсу Вiцебскага рэгiëна, што выявiлася, у прыватнасцi, у зацiкауленасцi
творамi таленавiтага сучаснага паэта В. Шнiпа. Яго аксiялагiчна значныя
балады пра ураджэнцау Вiцебшчыны (Я. Баршчэускага, А. Рыпiнскага,
А. Вярыгу-Дарэускага, А. Гурыновiча, В. Ластоускага, У. Дубоуку, Т. Кля-
шторнага, В. Быкава, У. Караткевiча) бачацца аутару манаграфii удалай
спробай акцэнтавання ролi асобы у лiтаратуры i грамадстве. Таксама зга-
даны у раздзеле творы пiсьменнiкау, народжаных на тэрыторыi Вiцебшчыны:
Р. Барадулiна, Г. Бураукiна, С. Панiзнiка, Н. Гальпяровiча.
Натхнëным песняром роднай мовы, яе мастацкiм даследчыкам назвала
В. Ю. Бароука выбiтнага паэта Р. Барадулiна, сцвярджаючы, што яго мыс-
ленне было наскрозь прасякнута арыгiнальнымi моунымi асацыяцыямi. Аналiз
мастацкай спадчыны паэта дазволiу аутару навуковай працы прыйсцi да выс-
новы пра тое, што метамоуная рэфлексiя у паэзii Р. Барадулiна прэзентуе
лiтаратуру як важны сродак мастацкага асэнсавання мовы у жыццi чалавека,
сувязi пiсьменнiка з родным краем, уплыву мовы на успрыманне чалавекам
свету.
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Этычныя прыярытэты у творах дауняй i новай беларускай лiтарату-
ры склалi ядро апошняга раздзела манаграфii. У межах навуковага дасле-
давання раздзел атрымауся канцэптуальна значным i iдэйна насычаным.
З пазiцыi аксiялогii маральнай сферы жыцця грамадства разгледжана ста-
рабеларуская лiтаратура, помнiкi палiтычнай сатыры XVII стагоддзя, творы
паэтау-фiламатау. Сфармуляваны этычны кодэкс, адлюстраваны у мастац-
кiх творах Я. Баршчэускага, скiраваная увага на духоуны свет насельнiкау
беларускай зямлi, якiя сталi героямi творау В. Дунiна-Марцiнкевiча, асэнса-
вана народная этыка, зауважаная у творах Ф. Багушэвiча. Асаблiвая увага
даследчыцы скiраваная на аповесць М. Гарэцкага “Дзве душы”, якая бачыцца
аутару манаграфii своеасаблiвым асэнсаваннем духоунага стану людзей па-
межнага часу. В. Ю. Бароука слушна адзначае, што духоунае самапачуванне
людзей, якiя апынулiся на зломе эпох, характарызавалася трансфармацыяй ра-
нейшых каштоунасных прыярытэтау, неакрэсленасцю паняццяу дазволенага
i забароненага.
Тэма Вялiкай Айчыннай вайны – скразная для беларускай лiтаратуры.
Невыпадкова мастацкаму адлюстраванню ваеннай тэматыкi з пазiцый аксiяло-
гii прысвечаны асобны раздзел манаграфii, у якiм прааналiзаваны змястоуны
пласт нацыянальнай паэзii i прозы. Як лiчыць В.Ю. Бароука, працэс мастац-
кага асэнсавання вайны у беларускай лiтаратуры другой паловы ХХ–пачатку
ХХI стагоддзяу сведчыць пра пастаяннае пашырэнне пунктау погляду на
падзеi ваенных гадоу i iх удзельнiкау. У дадзеным раздзеле асаблiвай увагi
заслугоувае разгляд творау В. Быкава, магiстральнай тэмай творчасцi якога
было даследаванне магчымасцей чалавека у сiтуацыi выбару памiж жыццëм
i смерцю.
Завяршае манаграфiю аглядавы раздзел “Аксiялагiчны патэнцыял лiтара-
турнага твора”, у якiм асэнсаваны аксiялагiчна значныя прыëмы у мастацкiх
тэкстах беларускай лiтаратуры.
Манаграфiя, па словах аутара, з’яуляецца сцiплай спробай асэнсавання
акрэсленых пытанняу, аднак шырокi дыяпазон мастацкiх тэкстау, якiя сталi
аб’ектам навуковай увагi, выключнае веданне напрацовак айчынных i замеж-
ных спецыялiстау у галiне лiтаратуразнауства, фiласофii, гiсторыi дазваляюць
разглядаць даследаванне як змястоуны каштоунасны здабытак сучаснай наву-
кi, здольны даць новыя накiрункi для распрацоукi актуальных пытанняу аксiя-
логii лiтаратуры.
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